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 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait menu engineering dan 
suggestive selling terhadap keputusan pembelian pada menu a’la carte Grand 
Pasundan Convention Hotel dapat disimpulkan bahwa : 
1. Penerapan menu engineering di Grand Pasundan Convention Hotel sudah 
optimal, namun perlu dilakukan berbagai langkah untuk meningkatkan 
keputusan pembelian. Teknik promosi Suggestive selling menjadi jawaban 
untuk meningkatkan keputusan pembelian pada menu a’la carte di Grand 
Pasundan Convention Hotel . 
2. Secara parsial (tersendiri) variabel menu mempunyai pengaruh terhadap 
keputusan pembelian pada menu a’la carte Grand Pasundan Convention 
Hotel. Variasi menu yang ditawarkan sangat beragam, hal tersebut menjadi 
nilai lebih bagi perusahaan. Namun penjelasan pada menu masih belum 
dapat dipahami oleh tamu, penjelasan tersebut seperti jenis menu, metode 
memasak dan bahan baku. 
3. Secara parsial (tersendiri) Variabel suggestive selling mempunyai pengaruh 
terhadap keputusan pembelian pada menu a’la carte Grand Pasundan 
Convention Hotel. Grooming yang diterapkan sudah sangat bagus, hal 
tersebut menjadi nilai lebih bagi perusahaan, namun penyampaian 
suggestion yang diberikan oleh pelayan belum dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian hal tersebut dikarenakan penawaran atau informasi 
seputar menu yang diberikan pelayan belum sesuai dengan keinginan atau 
kebutuhan tamu. 
4. Secara simultan (bersama-sama) seluruh variabel atau variabel menu dan 
variabel suggestive selling memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada menu a’la carte di Grand Pasundan Convention 
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Hotel. Manajemen menu yang baik dan penerapan promosi suggestive 
selling yang tepat dapat menjadi sebuah jawaban dalam upaya perusahaan 
dalam meningkatkan keputusan pembelian pada menu a’la carte di Grand 




5.2.1 Saran Praktis 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait menu engineering dan 
suggestive selling terhadap keputusan pembelian pada menu a’la carte Grand 
Pasundan Convention Hotel penulis mencoba memberikan beberapa saran praktis 
diantaranya sebagai berikut: 
 
1. Bagi pihak hotel yaitu hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor yang 
telah penulis teliti dalam penelitian ini., diantaranya: 
a. Mengoptimalkan penerapan menu engineering pada menu a’la 
carte di Grand Pasundan Convention Hotel agar dapat 
mengoptimalkan pendapatan hotel. 
b. Menerapkan Teknik promosi suggestive selling sebagai strategi 
pemasaran dalam upaya meningkatkan keputusan pembelian pada 
menu a’la carte di Grand Pasundan Convention Hotel. 
c. Mempertahankan varian menu yang ditawarkan, namun kualitas 
dari setiap item menu harus diperhatikan. Perbaikan pada menu juga 
perlu dilakukan, seperti menambahkan penjelasan mengenai jenis 
menu, metode memasak dan juga bahan baku pada setiap menu item 
yang ditawarkan. Karena jika menu dikelola dengan baik maka akan 
memberikan pendapatan yang berarti bagi hotel.  
d. Memberikan pelatihan pada pelayan restoran mengenai promosi 
suggestive selling seperti pelatihan mengenai penyampaian 
suggestion dengan baik dan benar, juga cara untuk menilai situasi 
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dalam menyampaikan suggestion dan juga pengetahuan seputar 
menu. 
e. Kerapihan dan keramah-tamahan pelayan dapat dipertahankan 
namun akan lebih baik lagi jika grooming tersebut ditingkatkan agar 
tamu semakin nyaman dengan pengalaman makan di Grand 
Pasundan Convention Hotel. 
f. Memberikan kemudahan pelayanan transaksi secara tunai maupun 
non tunai, agar tamu nyaman bertansaksi di Grand Pasundan 
Convention Hotel.  
g. Meningkatkan popularitas perusahaan demi mendatangkan tamu 
lebih banyak lagi. Karena saat ini banyak pesaing dalam usaha jasa 
hotel maupun usaha jasa boga. Oleh karena itu perusahaan 
disarankan untuk lebih meningkatkan popularitas dari Grand 
Pasundan Convention Hotel. Meningkatkan popularitas dengan cara 
memanfaatkan media sosial, perushaan harus aktif dalam 
mempromosikan pelayanan makanan dan minuman yang 
ditawarkan oleh Grand Pasundan Convention Hotel melalui jejaring 
sosial seperti instagram, facebook dan lain sebagainya. 
 
5.2.2 Saran Teoritis 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait menu engineering dan 
suggestive selling terhadap keputusan pembelian pada menu a’la carte Grand 
Pasundan Convention Hotel penulis mencoba memberikan beberapa saran teoritis 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Saran ini dikhususkan untuk penulis, untuk penelitian selanjutnya penulis 
hendaknya menambah variabel terkait menu engineering. Hal tersebut perlu 
dilakukan agar dapat memberikan informasi serta gambaran yang lebih 
jelas/spesifik juga menambah pengetahuan lebih kepada pembaca mengenai 
menu engineering. Apabila hal tersebut dilakukan, maka akan lebih sedikit 
permasalahan mengenai manajemen menu di sebuah restoran atau usaha di 
bidang jasa boga lainnya. 
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2. Perlunya dilakukan penelitian selanjutnya guna meneruskan penelitian saat 
ini. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan saat ini hanya 
memberikan sedikit penjelasan terkait menu engineering dan faktor-faktor 
lain yang mampu mempengaruhinya. Apabila penelitian selanjutnya 
dilakukan, diharapkan dapat  memperjelas serta menyempurnakan hasil 
yang akan di dapatkan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian. 
 
